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El Boletín Bissea de conservación de plantas del Jardín Botánico Nacional de Cuba en 
su volumen 7, Número Especial 1, de mayo de 2013, divulgó las 50 especies vegetales 
en estado crítico de extinción consideradas por los autores como las más relevantes de 
Cuba. El tema adquiere especial relevancia, pues se trata del cuarto archipiélago con 
mayor diversidad de plantas del mundo, solo antecedido por Nueva Guinea, Borneo y 
Madagascar, con la salvedad de que el primero exhibe la mayor proporción de especies 
por área. Todo ello fundamenta la necesidad de trabajar la conservación de la flora 
cubana, de la cual ya se consideran extinguidas 23 especies y el 48 % del total clasifica 
en alguna de las categorías de amenaza. Por tanto, la lectura de esta edición especial 
reviste importancia para la comunidad científica y la población cubana en general.  
Esta revista ha publicado tradicionalmente información de alto valor relacionado con los 
riesgos de extinción que sufre la flora de Cuba, en especial los resultados de las 
deliberaciones del Grupo Nacional de Expertos para la Supervivencia de Especies. Los 
editores de esta contribución son quienes sistematizan con rigor la información 
actualizada aportada por múltiples investigadores del país y la categorización realizada 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Como resultado 
ofrecen datos científicos de las especies seleccionadas que resultan de utilidad para 
estudiantes, profesores y lectores en general, entre los cuales se alude al nombre 
científico, sinónimos, nombre común, familia, ubicación, descripción, causa, grado de 
amenaza, acciones para su conservación y curiosidades.  
Este libro posee gran valor educativo y dirige su atención al manejo sostenible de los 
hábitats de estas plantas, que en su mayoría se reducen a unos pocos de kilómetros 
cuadrados de la isla, ejemplo de ello es el endémico de Pinar del Rio Microcicas 
calocoma, la única especie vegetal que ostenta la categoría de Monumento Natural de 
Cuba.  
El texto, rico en ilustraciones de alta calidad, posibilita una caracterización visual de las 
especies, entre las que se pueden encontrar: helechos, cactus, orquídeas y otras de 
extraordinario atractivo, muchas de las cuales han sido poco vistas por el ciudadano 
común. 
Moteverdia invita a la lectura de esta significativa obra que regala la revista Bissea a 
todos los lectores, naturalistas o aquellas personas que tienen como incentivo ampliar su 
cultura biológica y ambiental. La conservación de estas especies constituye un 
compromiso de cada cubano para, de este modo, contribuir al mantenimiento de la vida 
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